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视黄酸( ret ino ic acid, RA)是一类
天然的和合成的维生素 A 衍生物, 它
包括反式视黄酸 (如 AT RA)、顺式视













122 研究 5株人甲状腺癌细胞株, 发现
RA 能使其中 4株细胞的细胞间粘附
分子-1( ICAM-1) 表达增加, 且有时间
依赖性 , 是可逆的 ; RA 与干扰素
( IFN)、肿瘤坏死因子 ( TNF) 联用有
协同作用。目前已清楚 RA 是通过激活
视黄酸受体 ( RARA、RARB、RARC)和





与 RARA/ RXRs异源二聚体结合, 这









T RA 能使 B-catenin 的酪氨酸残基迅
速去磷酸化而保持 B-cat enin 的稳定性
有关, 通过改变 E-cadherin/ B-catenin
的分布, 使其从均匀分布于细胞浆向

















株或 RA 的类型有关, 有待进一步探











粘附对象, 发现 ATRA 能使胃癌细胞
株MGc80-3、SGC-7901、BGC-823和










后, 首先对 ECM 进行酶降解, 然后细
胞才能移出。研究表明癌细胞的侵袭、
转移能力与血浆纤维蛋白溶酶原激活




白和 ECM 中的 LN、FN 和蛋白多糖中
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表 1 RA 对肿瘤细胞粘附于各种细胞外基质( ECM)成分的影响
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的蛋白核心等。分泌 PA 的细胞通常
也同时产生 PA 的抑制物 PA1, PA /
PAI 在体内维持一定的动态平衡。
Kim1152报道 HPR 在提高前列腺癌






间质 胶原酶 ( 又称 I 型胶原酶或





使Ô 型胶原酶的活性下降 50% 1132。
RA使胃癌细胞株 MKN45H 对基底膜













106mol/ L 的 ATRA 能使胃癌细胞株









RA 能使人前列腺癌细胞株 LNCaP 穿
过重组基底膜的能力下降, 细胞骨架




等用 ATRA 或 13-cisRA处理腺癌细胞
RL95-2 研究 F-actin 的变化, 发现 13-
cisRA和低浓度的 ATRA 能使 F-act in
重新组装, 原来分布在细胞边缘的 F-
actin 经 RA 诱导后分布于整个细胞, 而













产物为二磷酸核苷激酶 ( NDPK ) , 可能
通过参与微管聚合影响细胞有丝分裂
和细胞运动, 并参与 G 蛋白的信号调
节, 转染 nm23 基因可以抑制肿瘤细胞
的转移1202。一般认为 RA 能够上调
nm23 的表达水平, 但 Hsu1182等报道,
RA 处理人肺癌细胞 CH27 后, nm23 蛋
白表达下调 ,与此同时 mts 1 蛋白表达
水平也下降, 而且 nm23Bmts 1 之比始
终升高, 并且呈 RA 剂量依赖性。
nm23 和 mts l是一种相互作用的与转
移表型相关的基因, 共同调节细胞内
微管的聚合与解聚, 从而影响细胞的
运动1212。我们采用 Northern blot 法检
测上述 4 株胃癌细胞 nm23 和 mtsl基
因的表达情况, 发现它们的基础水平
不同, 用 ATRA 处理后除 SGC-7901 的
nm23 基因表达升高外,其它 3 株细胞
的 nm23 基因表达下调; 但 mts 1 基因
的表达在 4 株细胞中却表现出较为一
致的下调。说明 AT RA 可以引起

















ATRA、13-cisRA 或 9-cisRA 能明显抑
制乳腺癌细胞 T47D 和外阴癌细胞
A431 诱导的血管形成, 在体外用这些









RA( > 21 0mg/ kg) 反而会促进肿瘤血








T iber io1252等报道 ATRA 能提高 SK-N-
SH 神经母细胞瘤细胞表达组织型 PA
( t-PA ) , 从而增强对基底膜的侵袭能
力。因此,深入探讨视黄酸抑制肿瘤转
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PR 50%。本组 DMP方案 21 例, CR 1
例, PR 11 例 57. 1% 与 MBD 方案
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